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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIóN LEGISLATIVA I I PRECIOS DE SUSCRIPCIONLa» disptffiffliciones insertas en este Otario, 1tienen carácter preceptivo. I SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUMA_11,I0
Reales decretos.
Pase á la situación de reserva del contralmirante D. E. Fiol.—Ascenso del capi
tán de navío de 1.a D. J. García de la Vega. --Ide.n del capitán de navio don
A. Miranda.
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del carío
nero «D. María de Molina».—Idem id. de id. de la estación torpedista de Fe
rrol.—Dispone dejen de pertenecer á la escuadra el contratorpedero ,Proser
pina» y torpederos números 12, 13 y 1.1, quedando á las órdenes del CGman
dante general del apostadero de Cartagern4.—Indemniza comisión al capitán de
nlvio de 1.8 D. A. Balseyro.--Destino al capitán de navío D. F. Ybáfiez.—As
censos en el Cuerpo General.—Idern del teniente de navío de 1•a D. E. Bon
mati.—Idem del alférez de navío D. J. Concas.—Desestima instancia de un sol
dado licenc¡ado.—Nombra alumno de la Escuela de Zoología maritima al ter.
médico D. J: Maisterra,—Dispone que los buques que tengan estaciones de
sormonff'
radiotelegrafía adquieran por cuenta de sus fondos lo nomenclatorsque se ex
presan.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia de D. M. Sánchez.
NAVEGACION YPESCA.—Autoriza abono con cargo al presupuesto vigente
de los gastos de representAción interesados por el Comandante de Marina de
Alicante.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gratificación de efectividad al ler. médico D. R.
Varela.
ASESORIA GENERAL.—Autoriza al teniente auditor de 1.ft D. P. de la Calleja
para usar una condecoración.
Circulares y clisposicioloes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAR1NA.—Rectifica haber paaivo del
operario de arsenal M. Moreira.
Noticia fecha de celebración de Junta de la Asociación de Socorros Mútuos de





A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva del contraalmirante de la Armada
don Emilio Fiol y Montaner, que cumple la
edad reglamentaria en dieciséis del actual.
Dacio en Palacio á quince de febrero de
mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
niego Arias de Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender á contraalmirante de
la Armada al capitán de navío de primeraclase D. Julián García de la Vega y González, ,en la vacante producida por pase á la reser-.
va del contraalmirante D. Emilio Fiol yMon
taner.
Dado en Palacio á dieciséis de febrero de
mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
-41111X1s1.---
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender á capitán de navío de
primera clase al capitán de navío D. Angel
Miranda y Codornié, para cubrir vacante re
glamentaria producida por ascenso del capi
tán de navío de primera clase D. Julián Gar
cía de la Vega y González.
Dado en Palacio á dieciséis de febrero
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
EXTRACTO DE LOS SERVICIOS DEL CAPITÁN DE NAVfO DE
PRIMERA CLASE DON ANCEL MIRANDA Y CODORNIt
Nació en 2 de febrero de 1850; ingresó como aspi
rante en el Colegio naval militar en 1862; obtuvo car
ta-orden de guardia marina de 2.8 clase en 1864, y en
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1867 de La clase, ascendiendo á alférez de navío en
1869, á teniente de navío en 18,6, á teniente de navío
de primera clase en 1888, á capitán de fragata en
1895 y á capitán de navío en 1906.
Buques en que estuvo embarcado.
Navío: «Rey D. Francisco de Asís.—Fragatas: «Es_
peranza», «Tetuán», «Navas de Tolosa», «Zaragoza»,
qMéndez Núñez», «Lealtad», «Sagunto», «Vitoria»,
«Numancia» y «Gerona».—Cruceros: «Carlos Y» y
«Lepanto».—Corbetas: «Villa de Bilbao»,'«Santa Lu- I
cía» y «Diana».—Vapores: «Neptuno», «Lepanto»,
«Conde del Venadito », «León», «San Francisco de
Borja» y «San Quintín».—Avisos: ((Jorge Juan» y «Gi
ralda».—Cañoneros: Criollo», «Vigía», «Cocodrilo»
y cañonera «Atrevida».—Habiendo mandado de to
dos estos la lancha cañonera «Atrevida», los cañone
ros «Criollo» y «Cocodrilo», la corbeta «Diana», el avi
so «Giralda» y el crucero «Lepanto», verificando sus
navegaciones por las dos Américas, Africa y Europa.
Corno servicios de guerra, estuvo durante los arios
de 1869 á 873 cruzando por las costas de la Pla de
Cuba, con motivo de la insurrección, apresando dife_
rentes embarcaciones y entre ellas el pailebot «Eutor
pe» cargado de armas y pertrechos para el enemigo;
igualmente hizo prisioneros á varios jefes de impor
tancia en sus excursiones por mar y tierra, y por úl
timo, asistió con fuerzas del Ejército á varias opera
ciones militares, por todo lo que le fué concedido el
empleo personal de capitán de Infantería de Marina;
vuelto á la Península asistió en el año de 1873 al bom
bardeo y defensa del arsenal de la Carraca contra los
insurrectos cantonales; desie este ario á 1876, sostuvo
con el vapor «Lepanto» cruceros y comisiones de
transportes militares por el Mediterráneo con motivo
de la campaña carlista; y por último, vuelto á la Isla
de Cuba, estuvo de 1876 á 1878 cruzando y verificando
servicios extraordinarios corno oficial de órdenes de
la escuadra de operaciones en aquella Isla, merecien
do también por ellos el empleo personal de comandan
te de Ejército, entre otras recompensas.
Destinos que desempeñó en tierra.
Ayudante de la Capitanía del puerto de Cádiz,
segundo Secretario de la Capitanía general de ese de
partamento y de la Junta de Informes reservados, Je
fe del Negociado del Material del Estado Mayor del
mismo, Jefe de la Secretaría particular y política del
señor Ministro de Marina, Auxiliar de la Fiscalía mi
litar del Consejo Supremo de Guerra yMarina, Su:-•di
rector del Depósito Hidrográfico, Jefe del Negociado
de Previsión de servicios del Ministerio de Marina,
Director de la Escuela de Aplicación, Jefe del Nego
ciado de Electricidad y Torpedos en el Ministerio y
Jefe de la Inspección central de las nuevas construc
ciones navales contratadas con la S. E. de C. N., car
go que actualmente de-sempeña.
Condecoraciones.
Medallas: de la campaña de Cuba, guerra civil;
Alfonso XII; defensa del arsenal de la Carraca: de la
Regencia y de Alfonso XIII.
Cruces: rojas del Mérito Militar de 1." clase y dei
Mérito Naval de 2.8; blancas del MéritQ Naval de pri
mera clase y del Mérito Militar de 3•a y Cruz y placa
de la Orden de San Hermenegildo.
Encomiendas: de Isabel la Católica y de la Orden




Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero Doña María dr Moli«
na, en el arsenal de la Carraca, el 31 de enero último,
con motivo de la entrega de mando efectuada por su
Comandante, el capitán de fragata D. Angel Carlier
y Vívora, al jefe de igual empleo D. Salvador
gas y Abad, cuyo documento acompaña el Coman
dante lgeneral del apostadero de Cádiz á su comuni
cación número 151, de 3 del corriente, 1'3. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo y dispo
ner se anote en la hoja de servicios del primero de
dichos jefes, el buen estado en que ha hecho entrega
del citado buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. F. mu
chos años.—Madrid 13 de febrero de 1911.
El General encargado del despacho,
7oagnín M.a de Lineún(Jrui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada á la estación torpedista de Fe
rrol, el 30 de enero último, con motivo de la entrega
de mando efectuada por su Comandante, el teniente de
naN ío de primera clase D. Francisco Regalado y
Wossen, al jefe de igual empleo D. TIononio Corne
jo y Carvajal, cuyo documento remite el Comandan
te general del apostadero citado, cdn su comunica
ción número 78, de 4 del actual, S. M. el Rey (g. D.
ha tenido á bien aprobarlo y disponer se haga cons
tar en la hoja de servicios del primero de dichos je.
fes, la satisfacción con que se ha enterado del brillan
te estado en que ha entregado la referida estación
torpedista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguiente.---.Dios guarde á y.
E. mu
chos años.--Madriel 13 de febrero de 1911.
ElGeneral encargado del despacho,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
da Mayor de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Ciaidar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha te
nido á bien disponer que el contratorpedero Pross-erpi
ira y los torpederos números 12, 13 y 14. dejen de per
tenecer •á la escuadra y pasen á continuar sus servi
cios á las órdenes del Comandante general del apos
tadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. mucho3años.—Madrid
17 de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osaq:tín AL' de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Coma,ndante general del apostadero de Carta
gena.
Señores.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
de Madrid á Alicante, de su Ayudante de Campo ca
pitán de navío de primera clase D. Alberto Balseyro
y Casajús, desde el 10 a: 15 del actual, ambos inclu
sive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.--Ma
drid 16 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS 011 MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g() ha tenido á
bien nombrar Jefe de armamentos del arsenal de la
Carraca al capitán de navío D. Federico Ybáñez y
Valera, en relevo del jefe de igual empleo D. Augus
to Miranda y Godoy, que ha sido nombrado Coman
dante del crucero ReinaRegente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.– Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Para _cubrir vacante reglamentaria
por pe á la situación d.) reserva del contraalmiran
te 1). Emilio Fiol y Montaner, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien ascender á sus inmediatos empleos con
la antigüedad de 17 del actual, al capitán de fragata
don Baldomero Sánchez de León y Muñoz, teniente
de navío de 1.a clase D. Eduardo González Vial y al
férez de navío D. Juan Benavente y García de la
Vega, quedando retardados para el ascenso los capi
tane.3 de fragata D. Santiago de ( elis y García, don
José M.3 .Ariño y Michelena, D. Ricardo Fernández
de la Puente y Patrón y D. Angel Elduayen y Mathé,
por no reunir las condiciones reglamentarias de em
barco, y sin cubrir la que resulta de teniente de navío
de primera clase por corresponder al turno de amor
tización
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de rylari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
- Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al empleo de capitán de fragata al teniente
de navío de 1.a clase de la escala de tierra D. Eduar
do Bonmati Pérez que reune las condiciones regla
mentarias para el ascenso en dicha escala, con la aii.
tigüedad de 17 del actual que es la fecha en que ha
ascendido á capitán de fragata de la escala de mar el
jefe de igual empleo D. Eduardo González Vial, in
mediatamente anterior, á tenor de lo dispuesto en el
artículo 4•0 de la ley de 7 de enero de 1908 y real or
den aclaratoria de 10 de enero del año próximo pa
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE ISTIRáNDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el empleo de tenientes de navío por fa
llecimiento del oficial de aquel empleo D. Juan Bella
y Urja, M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo al alférez de navío don
Joaquín Concas y Mencarini, con la antigüedad de 16
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armarla.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
EXJ1110. Sr.: Dada cuenta del expediente de inuti
iidad que cursó V. E. á este centro con escrito fecha
10 de junio de 1910, instruido al soldado licenciado
de Infantería de Marina, Francisco Puertas Parra,
por si pudiera corresponderle haber pasivo, como
inutilizado, á consecuencia de heridas: recibidas en
campaña; resultando que ei referido soldado, for
mando parte de un destacamento en la isla de Ma
rinduque (Filipinas), al rechazar un violento ataque
de fuerzas enemigas sufrió varias heridas el 10 de
octubre de 1897, no pudiendo ingresar en el hospital
militar de Manila hasta el 15 del mismo mes y ario,
así como tampoco pudo ser curado por falta de ele
mentos; pero á pesar de estas desfavorables condi
ciones, salió del hospital completamente curado á
los 29 días de su ingreso, volviendo á prestar el ser
vicio de armas y de campaña hasta el '48 de mayo
del año siguiente, que fué hecho prisionero de los ta
galos; que en 14 de diciembre de 1909, como conse
cuencia de instancia del interesado, fué reconocido
por los médicos titulares del puebla de su residencia,
quienes manifiestan que sus heridas han dejado como
consecuencia una gran dificultad para los movimien
tos del hombro derecho y que no puede dedicarse al
trabajo; y que en 30 de abril de 1910 fué reconocido
en el hospital militar de Granada, manifestando los
médicos que las cicatrices qun presenta son conse
cuencia de heridas producidas por instrumentos cor
tantes, habiendo solo interesado la piel y el tejido ce
hilar, excepto la del hombro derecho que fué de más
importancia, pero que todas no le inutilizan para el
servicio de las armas, ni le incapacitan para el traba
jo; concluyendo la Junta que las heridas que sufrió
este soldado hace trece años, ni le han inutilizado pa._
ra el servicio militar ni incapacitado para el trabajo,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 7 del actual, se ha dignado desestimar la. solicitud
del soldado de referencia, por carecer de derecho al
haber de retiro que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11.1 de febrero de 19
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerrra y
Marina,
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer médico de la Armada D. José
Maisterra y Ventura, en súplica de que se le conceda
hacer el curso en la Escuela de Zoología y Pesca ma
rítima, S. M. el liey (g. 1). g.) se ha servido nombrar
alumno de dicha - escuela al recurrente, toda vez que
no han sido cubiertas las plazas convocada por so
berana disposición de 18 de noviembre de 1910 (DIA
RIO OFICIAL núni. 258,) para los tenientes y alféreces
de navío.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. 11a.
drid 17 de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
7oaquí 111.a de Cincánegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores
MATERIAL RADI9TELEGRÁFIJO
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
de V. E. núm. 32 y en vista de que á la Dirección ge
neral de Correos y Telégrafos no le ha si, lo posible,
por falta de datos, publicar el nomenclator á que hace
referencia el art. 13 del reglamento para el servicio
radiotelegráfico, S. 11. elRey (q. D. g:) se ha servido
disponer que los buques que cuenten con estación ra.
diotelegráfica, adquieran por cuenta del fondo econó
mico los nomenclatos editados por el «Bureau Inter
national de l'Union Telegraphique» de Berna, cuyo
centro los facilitará á los siguientes precios:—Nomen
clator de agosto de 1909, 1,20 francos.-12 suplemen
tos de octubre 1909 á septiembre 1910, 1,35 francos.
--Abono anual á los suplementos, 2 francos.—Lista
alfabética de indicativos de llamada de' abril de 1910,
0,45 francos.—Abono á los suplementos,'1,130 francos
por año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos aí`íos
Madrid 16 de febrero de 1911.
DIEGO A RIAS DE MIRANDA.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
doña'Matilde Sánchez Rosado, en súplica de que á su
hijo D. Emilio de Palacio Sánchez, como huérfano dcl
coronel de Infantería de Marina D. Federico, y por
haber sido aprobado en las úposiciones ultimamente
celebradas en el apostadero de Cádiz, según manifies
ta, se le conceda como gracia especial y en permuta
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de la plaza pensionada que en academias; de Marina
le fué otorgada por real orden de 25 de febrero de
1901 (D. O. núm. 27) derecho á cubrir plaza con exa
men de suficiencia en el cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, ha tenido á bien desestimar el
expresado recurso por no reunir el interesado los re
quisitos que al indicado fin determina el punto 2.° del
real decreto de 24 de noviembre de 1910 (D. O. nú
mero 263), reformando el art. 13 del vigente regla
mento del Cuerpo de referencia,, no procediendo ejer
citar la gracia por oponerse lo determinado en sobe
rana disposición de 13 de diciembre de 18i8 (C. L. nú
mero 172).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—bios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de febrero de 1911,
El General Jefe del Estale,May( r central,
Yoaquín 111.a de Cincúllegui.
trr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
WAVEGACION Y PESCA MARITINIA
GASTOS DE REPRESENTACION
Exorno. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien resolver que con
cargo al cap. 4•° art. 1,0 del presupuesto vigente, se
abone la cantidad estrictamente necesaria para. los
.gastos de representación interesados por el Coman
dante de 11.1rina de Alicante en comunicación núme
ro b70 de 27 del pasado mes de enero.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.-- Dios guardeá V. E. muchos años.—Madrid 10 de febrero de 19(1.
El General encargado del despacho,
.7oaquín 111.a de Cincánt:g711.Hr Director general de Navegación y Pesca marítima.
Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: Vista la, instancia del primer médicoen situación de eventualidades en la corte D. RicardoVa,rela y Varela, en que solicita se le conceda la gratificación de efectividad correspondiente á su empleopor haber cumplido en 26 de diciembre de 1910 losdiez años de clase, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien disponer, de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se acceda á lo que se pide en la
mencionada solicitud á partir de la revista del 1.° de
enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
- ANNIMIL 1115:1212 al••■■••••••••
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente auditor de 1.8 clase del cuerpo Jurídico de la
Armada, en situación de excedencia forzosa, D. Pedro
de la Calleja y González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien autorizarle para usar con el uniforme
la placa de la Real Academia Hispano-Americana.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su conc
cimiento y efecios: — Dios guarde á V. E. muc:los
años. Madri 17 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con esta fecha, se dice á la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
di:ste Consejo Supremo, en virtud de las faculta
pes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado la documentada instancia del operario delarsenal de la Carraca, retirado, Manuel Moreira Ca
rvi!, en solicitud de mejora de haber pasivo; yResultando que con arreglo á lo dispuesto en elartícu:o 2.`) de la ley de 19 de mayo de 1909, por circular de este Alto Cuerpo de 25 de abril del año próximo pasado (D. 0, núm. 93) se concedió al interesa
do el hab_)r pasivo mensual de z vintiodw pesetas setenta_r eine° céntimos abonable por la Delega( ión deHacienda de Cádiz desde el 16 de de enero de 1910
sigdiente, cija al cle su baja en la Maestranza, por ser
mayor de sesenta años, haber prestado durante más
de veinticinco y menos de treinta los servicios efec
tivos de su clase, y•clevengado en ese tiempo más de3.500 jornales de primera clase ó sus equivalentes:
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Resultando que de la nueva propuesta de retiro
y dem:is documentos que ahora se acompañan apa
rece que este operario ha prestado durante más de
treinta y menos de treinta y cinco años los servicios
electivos de su clase y devengado en el tiempo más do
4.500 jornales de primera clase ó sus equivalentes;
Este Consejo Supremo ha tenido á. bien modificar
el señalamiento de haber pasivo hecho á este opera
rio, asignándole el de treintay Cinco pesetas noventay
tres céntimos mensuales, así como la fecha en que de
be comenzar á percibirlo, que es la de 16 de marzo
próximo pasado, quedando subsistente la Delegación
de Hacienda indicada para su percepción, y dedu
ciéndole previa liquidación, las Cantidades que haya
recibido por el haber provisional de retiro anterior
mente señalado y por el que se le concedió por
acuerdo de este Consejo y circular de 25 de abril del
año anterior antes citada».
Lo digo 5, y. E. de orden del Excmo. Sr. Presi
dente para su conocimiento y efectos.— Dios guardo á






Excmo. Sr.Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Asociación de Socorros Mútuos de los Cuerpos de la Armada.
Se noticia á los señores socios de la Asociación de
Socorros3 Múttios de los Cuerpos de la Armada, que
el día 20 del corriente á las i 1 de su mañana, se efec
tuará en el Ministerio de Marina la Junta general ot -
dinaria que previene los estatutos de aquella.
Madrid 15 de de febrero de 1911.
El Secretario,





APOSPADERO DE CA RTAG-141INA
Comisaría del Hospital.
1.a subasta anunciada en el núm. 44 de la Gaceta
(11CiWadrid, en el D'Auto OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, atm, 31 y en el Boletin Oficial de la provincia de
.1Iurcia núm. 35 de .13, 9 y 10 del mes actull, respec
tivamente, para contratar el suministro de carne de
vaca á este hospital Insta fin del año 191'4 se cele
brará á las once del día, 15 de marzo próximo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis
puesto en el art. 53 del reglamento de contratación de
Marina de 4 de noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena, 15 de febrero
de 1911.
El Secretario da la Junta de subastas,
Casiano Pos.




Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial.
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. C111CO blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
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"Diario Oficial„ y "Colección egiziativa„
R;1arnento de supernumerarios de 11 Armada.
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 ........• • • • • • • •
de la Orden del Mérito Naval, apro




0,10 Estados de fuerza y ,.ida de los buques . . .
Instrucciones y programa detallados para la en
set-lanza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
1,00 San Ilerrnenegildo
Hojas generales de servicios
Idern anuales
0,50 ezítalogos del Museo Naval.
e . IP • • • • •
• • •
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Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • . •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. id. íd. 2.' 1883
idem id. id. id. íd. 3.° 1883
(dem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascíctila 1.a, 1898. . .
Del-otero general de las Antilla.s torno 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a,1898. • • • . • • • • • • • . •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . • •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . • • • .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . • • •
Idem de las costas de la Aniérica meridio
nal, 1865.
Idem de las islas Marianas, S3. .
Navegación del Océano Pacifico, 1862 .
Idem - del id. Atlántico, 1864. . , , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . • • • • • • • • • • • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
Instrucciones para el paso del estrecho cle Ban
ka, 1861.
Derrotero del Oééano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. id- id. íd. 2.°, 1889 • •
Idgm íd. íd. íd. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par..
te) desde Cabo Ispartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2•' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • • • • • • • •
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. . . . • . • •
'
. . • .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla




Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . .
Idem del id. id. tomo 2.°, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . • • • .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . . • . • • •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . • •
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. • • • • • • .
ALUMBRADO ?MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. • . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. . . .
Francia y costas orientales del. mar del Norte, 1909
















































I Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0`75
Código penal de la Marina deguerra, en pas
ta; 1888. . • , . • • 2 , 5O
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . 1,0J
- Código internaciona! de señales (2.aedicíon), 1908. 1bi00
(LIBRERIA)
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. • • 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . • • • • • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1900. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
ídem de las costasorientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
Idem de las costas de. Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50'
Iderr. de la costa E. de Asia, lapón, Australia é is





Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tolmo 1.° . • • • • •
Idem íd. íd. tomo 2,0 . . .
• •
•
Reglamento para e vi tar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . • • • . .
Reales órdenes de generalidad torno 1.° 1824.
id. id. 2.° 1825.
íd. íd. 3.° 1826.
id. id, 4.° 1827,
id. íd. 5.° 1828.
íd. íd. 6.° 1829.
íd.
•
íd. 7 ° 1830.
íd. íd. 8.° 1831.
íd. íd. 9°. 1832.

















































































































ELAC1ON de los señores generales, jefes y oficiales, que han manifestado sus deseos de no ser asociados, y como continuación de la
publicada el día 2 de diciembre de 1910, con el DIARIO OFICIAL de la misma fecha.
Cuerpo General.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de -navío de r."




eñor D. José Fernández de Córdoba.
— Juan de Castro.
Capitanes de fragata.
eñor D. Joaquín Escoriaza.
— Salvador Nloreno de Guerra.
Ricardo Gassis.
Teniente de navío de 1.`‘












xemo. Sr. D. Antonio de Murcia.
Ramón Flores Acosta.
Tenientés coronele.1'.
eñor D. Manuel García de Paadín.
Comandantes.





» Leandro Saralegui Armado.
» Manuel Riaño de la Puente.






D. Angel Baro Sánchez.
» Manuel Fresnedo Llata.
Casto Gómez Manzano.
D. José Berruezo García.
• Calixto Pardo Mateo.
» Juan Cordero Bellido.
»•José Méndez:Herrera
» Juan García González.
Manuel Morales Hombre.




























• Víctor Ballester Egea.
» Francisco Morales Gallo.
• Juan Pérez Olmo.
» Ramón Vélez Torres.
» Juan Font López
» Enrique Rodríguez Lópe«.
» Enrique:Cutilla, Bernal.













Señor D. Manuel Linares.
Comandanh'.









Señor D. Pedro Biondi.
Contadores de navío de r.a
D. Rafael González de Quevedo.
» Juan Butrón.








Exorno. Sr. D. José M.° Díaz.
Ordenadores de 1-.°















D. Salvador M.° Gatica y Humazo.
Cuerpo Juridifo.
ESCA LAVACTIVA




D. Laureano Tescón Domínguez.
• Pedro González Asensio.
• Juan Boronat.











» Juan Lecea Escalzo.
» Alberto Pallás Monseny.
Estanislao earcavilia.
RELACIÓN de los señores jefes y oficiales que aun cuando figuran en las relaciones de no asociados, deben ser alta en la Asociación




D. Joaquín García de Quesada.









D. Eustasio Torrecillas y Fernández.
Segundo médico,
I D. Severiano Zapico.
Primer teniente. D. Francisco Molina.
D. Manuel García de Paadín. » Francisco Súnico.
Cuerpo tdministrativo.
Contadore,s de navío
Madrid 16 de febrero de 1911'
El Secretario,
•osé 7dudeness-.
